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AZ Eö,jVöS






.1. Szervezeii egy§égek láiesiuése l ,rbővi';áse, úles§ziirrtetése nern,' 1o év
2. Az i._;ázi:\énJ!, a 1,anszé}:,elc és nás
sz;:vez :ti esy§é;e}r v ezetőinek
r:e;;)illsirval ós felnenüéséve1 kap-
4_-*., _-la- --
csolatos i::etok ne& 1o év




Allások szsrvezáse és negszüntetése1'lrinevezések -5o év
.Szervezeti reform, belső szabály-
zatok
.-,.b. .Jj]f,]Sl, *r Jj -iL3.1Va:].TiOK
7, Staiiszi;iiia
3. [{uo.:.ie-veli ás jeLentásek az
vá;;zeit iaun]lár,ól
:














Io. Az egyeteni tanács, a karok taná-
csa:_áák és az intéinény eg;,éb tes-
tületeinek üiései l &z eszköz!ö}
kászüilt jegyzőicönyvek1 a hcpotü b.a-
tá_rozatok, d.öntásek neB
}l. A l,"IaJyar Szociallsta Munkáepárü, a
Kon:_lúirrtta Ifjusági S6§vetsé5, ét
Si,,a}cszer\,73ret. valamrnt nnáS g}OU8lai;s ley :?r , s ÓÓzgal-
mí_ szervek rrr-i]:ö,lóséve1,kapcsolatos
, ú *tsi*U g*E eYgQ$-qt l l,kapcs l
?o év
.,/"l'. :.r. 1ei,J;i,'o, ::_l;,'.;ó
Ir§?-, aell-é5!e!.
-2^
12. Ideoló3iai ás politikai rendezvényok-
ke1 lra.pcso]-atos i:rai,-ok
L3: Politit:a: ás ideolÓ3iai nevelŐ rrunka
14, A szánritási .,_özpont igénybevátele
15, Átrar"i drj.h- ..s r:ás kiir-intetések
:
1.5. Kitünteiáses iiplolnáJc nyírjtása
L7, Eg;veteni /f őLs',,-cLaL/ ;anári és d-o-
censi cinelt ai-ioni,-n;ro zása
18. Fe1_"óolrtatási Ta::ul::án7i tlrderréren
adonán;,ozása
19. ],,iTA stá.tu_szck ,iigye és más, az Á.ia.]ém.i-
































II. _\ z oi:t ,. UÓk,
3zej],; őc].áseS
1L, 1,1"-itói a j].], :..!ok
tuciományos kutatók, aiil:-.}:razoi,bakl

































F á Iá}]_ ás ok, nr4.s o,1É1,11á.sok, me]_]-é1,"f ogla1-
}cozások




F i?- :3!9:c, bír ei,:, besorolí9ok, §ze-nét-yi f izet:s-,lr :,:.e ,3áilapioása
Juiallnazásolci segáiyek






Lr ..]- L| d-!L
4l.. Lalrásr-ig;,i i,;á.:iásek
+2,. i,,i,r,rl,ar*i;; i ilcut őbizottsagi ú-gyek
4J. iiuta'oóna.:o'l,i eng,:dél;rezése




Óraadói nre5biz,áso1:, i;ü_Iső előadók
|(;,ugi i j.,so1: i_;.,g i, nl,ugdij járutlák
Üttr-,lte t S s




















.^ 2, ,* +.
j!. 3ársz ánf e jt;ási ós nrunkaüg;.:l]l oknányaí ?o év
; r1,!-,^^ - -^'oi.}biziosil;ási ügyek o}rmányai jo év-'+ - r =L!'if,a_|iij-
EOJ ) . t l a l í . , ,. s a a a l . . a
IrI" A tud"cm.ányos aunkával kapcsolato§
ira.tlk
51. TllJ l.r ,,;,os nLln]:atervek, beszárnolók nem 2o
62 , _ir--.J, cl;rá,n;*os áL:te l-ezie bek nem 2o
-^A :,; .r i- ,|án,:a r.- ]_l]- /T41,1\ ,i,,'[,i,/ }.l ]m ?Oi)2. ::', L'_ U.-, t/JUJ J,. U- r.U.r! / l:rJJ., l_,L,-,,
all -lrl l] l,., s ..] ó -j,3,]akok ilern 2Oi-tr j Li.'_ ,ll._ .]_ _'J ,_* - :,],:J.aí-w§ J:VlJl
,] ,] _ lli .., 'l \/ - i1]/o1í lo éV/.
:6, ]1;]_cs55ve,b-.sen lliv|iLí kutatások i-rgyei r-,: év
,37 , .,L,_te. :; is ok f i ._;i.ls z i::oz:sa }o éV
b3. Ta}álln,l._l; fi; i]em io
c'). Ur,U,_,:r r._;avi._ tl€§I 2O
fO, . , . . . . . u . .
7L. , . . ! c f,
?2, , n & . . , , { . . . . . t
7+. { .. ) r .] (. t .























Tur1 oilán;i o :; - riic z i t cielral },rap c s c Latos Lrg;", e}:
'Tisz;e letbeli, ,_iu"..iitete;es es ;eildes
_1 ^]_,_^._j ^-í-j- rol1iloi-iUj..r_ aJ;.U}
Diplor,;ák }r!ál:_ itása
D ip 1oir:.iloiros i ; ii: lk
Il veúcLri L oi:"oI ".ttlS ,:"-,z,!:-
'ol;ior! ] is,:Lerü ],,ciók
- J-' ^'-1,1,-! - i,-lr,l ati j,[l,,íő,iön-,'\'ből],]_VO,]c'.U iU-. lU_I ] l,:,vJlcv-
lfnr- lr"-.j ;,-.:r-.l:J,,-,:vuv..-vJ+L \,.,.f,_
r\,,-|,4.,:i "rn
l-: V ú, U-,. , ! !}L/
,Sub auspiciis r],;i Pr,iblicae Pcpula:ris
,_:.V.]uíJ
1 :-,: ; 1: - ,,,J _ -- :,ti.Iorlat"i- 







































. j. . . a r t a D , ' , , , , ' ' 
, ' ' ' ' '
jr'9a . . . . . l a . , t , , } , ' , ' ' u ' '








lo4, ],iiuiri:-ate::r,el, ás be számclók
lo5. Ol..ta.bási ós _e Ve 1ási ügyelr,Jcel f ogLalilozó
l-^ -r.9 i_tl;J! U=,-v LJ
}o5. ; ia-rr,i},.ili]-] ö' , e i-v ég z"se u'uáni tovább-
;-á 1,, 2 
js se L il.aocsc latos L1-8.jIe]"i
La? . Á jlrV -bl]l,:épr;__:b,=;1 J_ 3§znVevőit törzsirön)rvei
1o3. Á icv.,bb :,;;,,zá -,-,cL ,-ia,Jott tanusiüványck
119. Tan;ön;veli, ú-?EJrzetelc, o}ti;atá§i se;á,)-
ie;el.
I}o. Jelentáse}_, l:r;ata_si ás tanulnrán,oi ulg;velr-
ben
111. r/izs,3ák ás -.]-l-a,r,;izsgák
}l2. Fat;ó,rLi: ",,_, 
:-,- :ilr:li m,úlcödése
LLr. , . . , , , o , ', , , , , , ' ' '
li4. . . . , , o , , , , , , D , o , § 
, , ,
l1r. . , I l , , , , § , l , , , _, 
, , ,
]_:r_aJ. . i . . ' ' ' ' ' '
tL/. , r o , c , , , , ' ' ' ' 
,
li,i . r , , , , ' ' ' ' ' '
.!!9 n r :,_ _. _ ,,. _ _i"_-]_ J --:-. _';*j- 
































12o , Az in Lá z|i,á,a! 1lörryvtárának ügyei
]..]]_. Iiönyv- és fcIyóírau rendelásek
I2]2. i(önyv- és f olyóirat rendelásekre deviz,r-
keret
L?_j. I(ónyvtári á}lcirány rei_:de zése és rnegóv.lsa
-.,,]+. lde,nzetl:özi l;ön;lv* és lriadványcsere
::jl. ](iadv -:,,ly*,I: e.se::3 je
L?-6. ! . , . . , , , , , , ,
L2'/ , . . , . l l a , , ó § , ? t , i
i28...,t,l
iZ|.i,*..".."",
LiO. . ú , . . , , , u , , J ,











LrL, Kulturális i.:31,ez,nónyek ós kaposolatok1"'i'l "ne,: állol:l:ái és tlüttö]-di egyeternelcl,,eIIiL..i-IL! §.,,
1, .,;.) ,.r-r_- ]:Á,J:- ós i;utatók cserá je, aZ o}itatÓlc Ós*2': " i,"iái3r; iti:-i'iái";gr;t;;;kón fo}y'r,aüott
ni,tátO és- iutató -uővetenység6 /kü}fólci
ösztóndij.,.,,/
':..j.liiitföldic5yete.leFlfőisilo}ákolriabóinakés ltutatOiiiáic nnüködáse az itteni egyete-
;uol r.aUö]_a. i állam,,olgárságu lektolok
l -.,]| ,\,z. .lí]íi/ebenr oiita,bóinak és lrUtaiólnak küI-.'-_'': }L uL:Jv9v,ll "^]-*:::,_:-- . .,.._ _- íőtdl" tanr,rlnrínyút jai, }riküIdetései,
ösz,ön,-j,i" ; :-L, saját',öLiseEúF,on
i|,;...'3zec.:ö;i.;.o;lfe]]ej,]c,.áliravaLóLriküLd:-
' .,c
:,aő .::,-zet_ i;:-:l '_onf e le lci álc i:c :de éso' 
-3-, ., ,1,'C]]; :',,. C a
nen 2o év









?la l]l) ip). ,__e1l1e.t
:1'l . Iíirlf crioi -La;;3auót,- f ogadása
-_: .,. {*r_i}^i e_,.,esLilete}" 
ba3s,^f,&9 tagdi;-
l LZC ! r]

















Az u|3a.:si 'cizct'usá5 ügyei-
l(iil,fóici utak,rá1 tett jelontésak
..ülf ij]dön tó,-';ínő publiliá} á,slroz va].Ó
hozzi_r j,i:- rriá s













a ,' a t
tral
\rIj_I.ltrgyeternl hallgatók
-, -', :lrll._,_zv,,;Ó l :,-ppali ;aglzat,ra 
valÓ je-
L"'+ ' ;ri;::c,+s r: ,,ü jéróI
] [.-) lí_rl -i i,,_ toi elváteLi ÜgYek)a. lr,*!-U--
:,)1. i,] cfel_v,,u- ,i_i -r3yek
L,,)4. Lret;s'.lg j- rlizii;a eten3edáse
ilI- ,-, sató!,, -í; ,Üje
l ,,.I.









t:;7. _i l __] 3:.tóil ;zcnóLyí iraisÉÍ'űóje
7
, :' i-;-:i;ó:]-O' :.,r, l*t t".r;. _-l-jc|- Ul J .!J- t" I
























































'I;irru]-óí vi:_,z riiy í-g,;zclása, diál,;, 
j_3a...
Zc1, v á,Y\J
-l-l l--bói':o.fz5l(ö : V
..la}i5.,;ói_ uö:r,sl;öí}yvi lávm;ta,t"ó
.lr: .: ,-; _-U il;/V
l1a1-1_5ató}i i_J- e5e l nye iv 'uanr-,,]-ás ávai liap*
os ]latcÉ ii3;e},-
Tu,J,,in:.:r7ls ii i{1,-], ;rök
]i,-, i:i;'r,ói tu,-", ;,l1,-,,,i,,:i qá17li-za tok
t?é]_ár,,::.,i,;áill;i j r _ t!:_ozási, J ""pck
íél-év ??';13ir ;i ii:,l-i:;,r,,ói nóv s cl]ck
,- z3.]j:.].,,.,ó tc]
'i_'.,.;C r,aiv i.-; ..ltatáS
ia1_}ga.,"í,ic i i;i_;oás: n1,: 5z"r,],ra, tagoz:,tra
V 3.g7 3I;.l:)'i,c,__::c
;I, _r,l;.,,], ii,. sz,-.i,- i :: ]-r,, ll,Ue }e
|]].,,,;l u i-r,,:l i- -' : l-ne n,b,Á sel:
il,,,n,:li,i:l-n; i s z Jbad, á§
,; l-, .,rtói li:l;z:I5ok_l'-, L_ ,:U-vU !
ll.,,ö.szeVoná-§
,'i _ 1 L3" . ó}: ,: \, .. ,, h i:,} _§ a
!v isi.ie o]-ésre Lr,;as i i; ís
|.)'
-, 1i,g l, ól: - :-l:1,:ása, ,:1';ili;ása, :Ibccs ",-',: -|2 _ - ,i; ,,] _ iáSav !,;q'
5o áv
5c> év
jc áv )c áxi
7
7
J:--_r..1,_ _i-; i.i e.; 1,:.t
la-
af-. 7
T nu}it.,.,"l;/ok fciytatása e3y-' bt, évi l;iha-
[j"Já§ lr,tán
i{.;}};"-.;ói ..Ii:;,,,.ln;lbóJ- vaLó c-rlés
\/1 r._., ;laj-,r)'-v !dpc..v_V-cy' !,:l
Felírentés vizs3a ;ötel,ereütsóg alÓl
T/izsl4a oi:ed,irény nyiivá.ntartó 1ap
I ióv tz:,3: j2Z:I
;l J ,-g.ttó1 vil.:Ia. la.p
§él+v:nllénti v1-1s3a iürot
\rizs3a h1,I : sz i;ó.s9k
l-, z í gorlabi J 3[j"1, zi!,lÖnyv
IsLol: i- 3;rel;c},1á.i ;lLQl töriénő í;Lroentál
',-.^'-1l . j r.7.-'-91}_r.igl;
',,C.-,i-!,_r cr_l,-."
Iiú}fa,ldi ",,i]. i1*,.i 37:i:crlabott




































L._l5. l{:,i1_3atói: tlttiötO-i tanulnányúüjai és
c5yé6 kiilfö}ci ubJaiii
Kliif ij lid r e rr i:;.z ó]rró I n y ilv ánt"rr t ]rs
Ll i;c_1_,gó 3v;:,;l- sz,ll;iü- i gyakoriatal
,.;za]_,-, 3l -,.)za!i ciipLona i éinavÍL;,,riás
_];r..l,_clcI-oz;.ti ;ánav áLasziási engedály
^,. _]_i r.l,n-,,-';al_]J la--_,J'J L,v,JL, v v
._l:, ] ij ^,) ,:r-,z:"'- .l7 iLv jLntartls
l r r -,--,,-i -l.- j ,-.]\ v,:n,rtl,'"OZÓ ir31,Pk]:j-.,l lil,\'L,: ju ^l








































.\ ^ ,:^,aaU iJV
.] All1, oV
,2c1, j,llarnv tn:3a" i,:|,,;,,ÁÓ]'Örry\'
?_oJ. ;\bszol*tÓ;j wt
'r |,á, Cl-_levál_,Jll7el:
,> aí-) ,-r- l l r_-.'.,ii; §pci'r,ill*ásar') . !"O-'
,,:_i,,)., i{ ll;_ ;óli ,,,_-,c _ö;eieEsé3ével ás, ll,aboí},-,i
,, 
"or;r.-i,",,; 
-, o "r- 
l.apcs : 1;"ios "i,y el'-
,'; l,";,l-:]l,,:j- ,*;:t;::ote'-, ? "lt,, s_v;"], 
1::,p-
'._]s 
,}.:. i;, s j ,- 'ű D""
,'lli;.;oj-i.l..-iósi;áse!:,j:lL:nzéseIl
,l:. i1_3.,.'; il i -, : , 7:iili, {i3y ak
].1ir ,ll-" ,',:ó :jIv ",;, r ]_y án 
b,-,:: tása
ii : 1_5 :itói- |]1u_,]l_,-r,v :,il,ilÍ,S




',{ ey,,z; u'r, 
-§- 
1_1_5,_,, óli,:}ire iJ ezl,,eci áso p'l"I3 
Ú,-
z;.t út j:ti
i{ IIl, ;óll *,:-l-s,;;i:-iJ;,ci
t)tatisz,'cil,;"; ad,its:,oigáll,at áa 
natlga,*
tóF,ról-
T;.nd i j l-"ll
" lrl:öit§ase§ ir,1}g,:,tók




\re ;l,,_1 áln ., 1.1_ _.-.,i; Ólí. L,it c3"" r, ás:- 
i5az o1-
V illJ;l-
. 1,,. _..1 i ,, :],:l 
,, l;os ;,?,p?ésb;n ]] 
á,,rtvevő





















r . ! _1-
1^,t| ;,] l -:l,] ás :,z::sLI,LS 
iiSztonctl 
"dIL
'2z_|, ;_i;li; ;,ióL,"zc,..;iál,is'c 
l,"i,rc",ia'bása
2): il, r.za ,,i,51, :1,
,-f , i .,.:l]_iS?4L. J Jv -u ",l_ - . : -1-1+r
i, 
-): . 1lüló?:r,' i,r' l;i cii,i,'. l; ";Ta!'il;ii:ti,=i,il,-t---l- t u]n.,t","a ii: b,,i", r-i,
r 1'}
?:)2 " Ti zs;,li i j:1:
)áL|,- T_,,rLr.;7i, n_ ,l;,,tva,:y:1*_ 
i,:,,d"-iáse ás e1-
























I)i. s, };eILé3i-ui_ir'!l. és diál: lcblr,nrk"
l. tl.á;iu-tj_ és d i.áL ,,i;h- ni r;z",YáLy7,atljl
;l l:,J..:]:,i,-,,,l]_: É:s diáLl " i;lrcllc}< V 
]7,,táse
Á )_llLá;,iuriri- -l:i;;,tá^neveLÓ t,runka
;\ l::Iiá; iu, ii ,j -:r,lib Ln,li bs á5,
i,l11élliu;.i 3s diálc ,toh:ni ioIvá,belell
.j c ; 7 ,: L, ]_ _,_ i,L1l, 
, 31,;
j\ 1_.;.t-}é;;i;i l,}: ,33 diá1,,l,;o}rinrh gazd:sá3i
J,. .,l' - L
li,íl-: bcc:,Lri ós ],11lé8iu";ri';áritáse1:
la.l"",




.;i. :iulturáLis és §p]lü













































\ - a.'-i,J_] L,-,
.:1.]: ' :
' !_ ,(, ,-- J'
r-,
1
Lz . r: }1á]:1e t
1-1+ -
l5__ -_-
.,r .) A ry afw,aier.i. jőisk:Ia ,,-r,,-l;u-r .,l}? .- , 
''lirt c:-
s; _,ne}c l:iiii]I,1í úi;a,i,'rüij'nili,:üli;u:círl_is



























TuC.c,,ráriy:s ll ritatásck Fe jle sal"bsí 
Á]_ap ja nerjl




-1: -re zcnoációs k:ret ''l n Árv
^le'_,t,ri ;arL",lók,rlapr)r 
J-J
--,.rá r t,i ,,l, ,,] I, l:ül_iölc].ic'-,,',,Q,lÍl:Y"rIl]',UI;(-'i,il !;Y^... _i'.^:,,,- ni-l-ác,1 ]- rnf er3nC]--
b. }_ el ,_l..r_i oísi' 
,n3i lz3'úl- 
?.:|_ ', 'nf 
3ncl 2 , áv
i.!, r l__.pcl-; ;].a,tcs pánzt-i3ye::
l.,.irr_L:lJi n;: - 
,.i;;,üv "ayck -re delÓse Ós 
eL- Lo év
sz,j_,r -iIása






_ l1 r-lr {, ..,_.i = 
1_ ,l-. 1Á,1-/ r l
]\_ __a _ _U. U -, U'lJ '-, 
J,,,l,!aLLrJ !t!
-zerződ éscs liu.rl-j,],: ii3;,ci
lr, ]-,,lji|;.,.si ;-,; i;i', ]6 ü5;oll
L,'ú;bi !-z,,, 1:..vJ-]_ ]-_--pcs rlJ-tf,s i{yel:













Ir ,,ja.j_ l:zl-!]-:á;)-; i;c]: b:sz.lrzás3
Ki,il_iuLtii:' _, _,,Liágíu: li száI}e,si[ányei
].,:l",-i é,. la]_u-ci Ügyct
'.-.;t i, ];,i-i: i3én; -Lásc és l:iu,i;"1,1,1aa /ő ;:"'"
i l; r,, t.li '; ,j,,- ;. 'Jb . /
";,.,_i,::,i ::_ i;;ü.ijl xási1 $J-:],d,r_lll.á6! LLg; 
j],"
',,'i :,;_; 1rii_,,ic}li}ö l'u:Lá;rcs ű_Eyct




















rii]_ . G; zCal-:1.6 í úEy ctl
7)J]. t1..sz:rzésl',-. fbíl';or, iró;áp s ,b, /
'_,l 
)L, l\u,l;óbii,, z l'-_, ;u;ói<. h:sznáLat j,iral-, e n;edélYe-




















^J__:._:;_.j.J l. l{ü,lL.llsztr.r'oiv és
]''jzr-e :rd ó l. l,_. ;
l,_Ui.l. ..,.V--i;lcLi
.-_-*-,:--] 
--_i-]_1.. -lr__.]a.f l V3úi3l:,l,t:1 .l_a.pcsrla; ls iigyel:
',,_1y si rc ^C:].ől:l el lszsí3i.i,:7








hA'1llU i-l 2: év
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